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PRESENTACIÓN*
La Revista de Derecho Fiscal (issn impreso: 1692-6722; issn digital: 
2346-2434) es una publicación abierta a la comunidad académica, que trata 
temas de actualidad y que da cuenta de las realidades internacionales y co-
lombianas en materia impositiva, Administración tributaria, Derecho presu-
puestario, aduanero e internacional, reflexiones de la doctrina extranjera, de 
cara a establecer debates académicos y profesionales.
El primer ejemplar entró en circulación en el mes de junio de 2003, y, des-
de entonces, la Revista de Derecho Fiscal,  del ceef, tiene como objetivo 
acercar a los profesionales del Derecho Tributario, nacional e internacional 
a exponer los debates sobre la materia objeto de la publicación. Esto es, la 
difusión de las prácticas profesionales en Derecho Fiscal, Tributario y Adua-
nero enriquecidas con la producción y el rigor que exige la academia.  
Actualmente, es una publicación electrónica que se dirige a juristas, aca-
démicos, abogados y estudiantes interesados en el Derecho Tributario, de la 
Hacienda Pública, Aduanero y Comercio Exterior. La Revista tiene periodi-
cidad semestral, es sometida a evaluación de pares académicos y se encuen-
tra en proceso indexación.
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